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RESUMEN
Contextualización: Guasave es un municipio 
ubicado en el noroeste de México, forma parte 
de las 18 municipalidades del Estado de Sina-
loa, es considerada como una de las regiones 
más ricas en la actividad agrícola del país, de 
acuerdo con el volumen de producción y su-
perficie sembrada a nivel nacional.
Vacío de conocimiento: el calentamiento 
global, la contaminación y erosión de sue-
los y aguas, han afectado gravemente a la 
agricultura; por ello, es necesario que se ins-
trumenten estrategias sustentables que per-
mitan a este sector seguir desarrollándose. La 
importancia de este artículo recae en hacerle 
frente a la escasez de instrumentos que co-
adyuven a la creación de valor en empresas 
dedicadas a esta actividad, la implementación 
de éste permitirá obtener información empí-
rica útil para la identificación de las prácticas 
sustentables que generan valor a las organiza-
ciones agrícolas.
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Propósito del estudio: el objetivo de este 
artículo es dar a conocer el proceso de cons-
trucción y validación, así como divulgar el ins-
trumento “Prácticas sustentables para la crea-
ción de valor en organizaciones agrícolas” del 
norte de Sinaloa, México.
Metodología: son 38 ítems de escala valorati-
va, organizados en las tres dimensiones de de-
sarrollo sustentable y creación de valor los que 
integran el instrumento. El enfoque retomado 
fue el cuantitativo, la población objetivo fue de 
32 organizaciones agrícolas del municipio para 
la prueba de fiabilidad mediante el coeficiente 
de consistencia interna Alfa de Cronbach y 10 
expertos para la validación.
Resultados y conclusiones: los resultados 
obtenidos permiten afirmar que el instrumento 
es apropiado para medir las prácticas susten-
tables que crean valor en las organizaciones 
agrícolas de la parte norte de la entidad, al 
determinarse un coeficiente de 0.941 y una 
pertinente validez.
Palabras Claves: creación de valor; fiabili-
dad; agricultura; sustentabilidad y validez.
ABSTRACT
Contextualization: Guasave is a municipality 
located in the northwest of Mexico, it is part of 
the 18 municipalities of the State of Sinaloa, it 
is considered one of the richest regions in the 
country’s agricultural activity, according to the 
volume of production and nationally sown area.
Knowledge gap: The global warming, the 
pollution and erosion of soils and waters have 
seriously affected agriculture; therefore, it is 
necessary to implement sustainable strategies 
that allow this sector to continue developing. The 
importance of this article lies in addressing the 
shortage of instruments that contribute to the 
creation of value in companies dedicated to this 
activity. The implementation of this will allow us 
to obtain useful empirical information for the 
identification of sustainable practices that gene-
rate value for agricultural organizations.
Purpose: The purpose of this article is to 
publicize the construction and validation pro-
cess, as well as to disseminate the instru-
ment “Sustainable practices for value crea-
tion in agricultural organizations” in northern 
Sinaloa, Mexico.
Methodology: There are 38 items of value 
scale, organized in the three dimensions of 
sustainable development and value creation 
that make up the instrument. The approach 
used was quantitative, the target population 
was 32 agricultural organizations in the muni-
cipality for the reliability test using Cronbach’s 
Alpha internal consistency coefficient and 10 
experts for validation. 
Results and conclusions: The results obtai-
ned allow us to affirm that the instrument is 
appropriate to measure the sustainable prac-
tices that create value in the agricultural or-
ganizations of the northern part of the entity, 
when determining a coefficient of .941 and a 
pertinent validity.
Keywords: creation of value; reliability; agri-
culture; sustainability and validity.
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RESUMEN GRÁFICO
Figura 1. Principales prácticas sustentables que generan valor a las organizaciones agrícolas. 
Fuente: Autores
1. INTRODUCCIÓN
Las prácticas sustentables en organizaciones 
agrícolas son una alternativa para que dichas 
asociaciones basen su quehacer en los ejes eco-
nómico, social y ambiental para el cumplimien-
to de los 17 objetivos del desarrollo sustentable 
(Carro, Reyes, Rosano, Garnica y Pérez, 2017; 
Čater, et al., 2009; Jane, 2013, Rodríguez y Ri-
cart 2010; Paternoster, 2011; Leal, 2009) y con 
ello contribuir a garantizar el futuro de la hu-
manidad (Bell & Morse, 2018); retribuyendo a la 
sociedad el cuidado del entorno por permitirles 
desarrollar su actividad y generando beneficios 
económicos; garantizando la permanencia en el 
mercado, generando valor a sus intangibles a 
través de su imagen y reputación (Carmona y 
Magán, 2008; Orsato, 2006; Rodríguez y Ricart, 
2000; Carro et al. 2017; Carrillo, 2011; Hart y 
Milstein, 2003 y Zulueta et al., 2013).
En ese sentido, la propuesta de triple línea de 
balance (término concerniente a los negocios 
sostenibles que hace referencia al impacto que 
la actividad de una empresa tiene en las tres di-
mensiones: económica, social y ambiental (Hen-
riques y Richardson, 2013) señala las directrices 
en las cuales tienen que desempeñar sus activi-
dades cualquier empresa que pretenda laborar 
bajo el Desarrollo Sustentable (DS) (Escobedo y 
García, 2018), dando lugar al concepto de Sus-
tentabilidad Corporativa (SC) (Elkington, 1994).
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En este sentido, y con base en lo expuesto, 
las prácticas sustentables son una herramien-
ta fundamental para el logro de la SC. Como 
resultado de esta indagación, las principales 
acciones llevadas a cabo por las organizacio-
nes agrícolas del norte de Sinaloa son: pro-
porcionar salarios, aguinaldos y reparto de 
utilidades por arriba de lo establecido por la 
ley (eje económico); contratar personas sin 
hacer distinciones de género, priorizar cono-
cimientos y habilidades para asignar puestos 
y valorar la opinión de sus colaboradores para 
mejora de la organización (eje social), y por 
último, tener programas para minimizar re-
siduos, así como participación en programas 
responsables de eliminación de envases de 
agroquímicos y reutilizar o reciclar productos 
o materiales (eje ambiental).
Ahora bien, al hablar de la actividad principal 
de estas organizaciones, la agricultura es fun-
damental para los países al garantizar la se-
guridad alimentaria, es fuente de ingresos y 
empleos, además de formar parte de cadenas 
agroalimentarias de producción (Molina y Vic-
torero, 2015; Corona, 2016; IAEA, 2012). En 
México, esta actividad es significativa dentro 
de las actividades primarias, aportando en 
gran medida al desarrollo del país: solamente 
en el 2015, aportó aproximadamente un 63 por 
ciento del total aportado al Producto Interno 
Bruto (PIB) por ese sector primario, fruto de 
sus más de 27 millones de hectáreas que ope-
ran como superficie agrícola, generando casi 
ocho millones de empleos (Corona, 2016; SA-
GARPA, 2016).
De esos datos estadísticos, el Estado de Si-
naloa destaca por ser es una de las entidades 
con mayor producción agrícola del país, al des-
tinar 1,2 millones de hectáreas a esta activi-
dad, produciendo más de 12 millones de tone-
ladas de alimentos (CODESIN, 2017). Dentro 
del Estado, en el municipio de Guasave, esta 
actividad es la principal fuente de ingresos y 
empleos, generando en el año 2015 un valor 
de producción de cerca de 3.691 millones de 
pesos mexicanos (SIAP, 2018).
En relación a la problemática de esta actividad, 
distintas investigaciones han comprobado que 
el rendimiento de la producción ha disminuido 
debido a que la superficie está cada vez más 
erosionada y contaminada por el uso indiscri-
minado de productos químicos, tales como fer-
tilizantes, plaguicidas, pesticidas, entre otros 
(Jaramillo et al., 2007; Sinergia, 2009); ade-
más el uso desmedido de productos químicos 
ha generado graves alteraciones tanto en eco-
sistemas como en organismos vivos (Martínez 
et al. 2016).
Es por ello, que las organizaciones agrícolas se 
han visto en la necesidad de buscar alternati-
vas que disminuyan estos daños, todo esto ha-
cia una búsqueda de incrementar su producti-
vidad y rentabilidad, sin olvidar el desarrollo 
sustentable de la región además de seguir 
aportando a la seguridad alimentaria (López, 
et al., 2017).
Lo anteriormente expuesto abre la pauta para 
describir el objetivo principal de esta investi-
gación al elaborar y validar un instrumento que 
permita identificar las prácticas que las orga-
nizaciones agrícolas de la región de Guasave, 
Sinaloa, México han implementado para crea-
ción de valor garantizando su permanencia en 
el mercado y el cuidado el medio ambiente.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La población de estudio incurrió en los 32 di-
rigentes de organizaciones agrícolas del Muni-
cipio de Guasave, Sinaloa, México; registrados 
en el Directorio Estadístico Nacional de Uni-
dades Económicas (DENUE) del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). Se aclara que, por ser una población 
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pequeña, no se calculó ninguna muestra ya 
que fue posible recabar la información del total 
de la población estudio. 
El enfoque que se retomó fue el cuantitativo 
no experimental, en su modalidad de explora-
toria-descriptiva y correlacional, esto atendió 
las características de un fenómeno existente 
poco estudiado, como es la implementación 
de las prácticas sustentables y su impacto en 
la creación de valor por parte de las organi-
zaciones estudiadas (Hernández, et al., 2010; 
Salkind, 1999).
El cuestionario fue aplicado en formato impre-
so, entregado de forma personal a los suje-
tos de estudio, aprovechando la ventaja que el 
contacto directo concede, permitiendo que se 
obtuvieran los resultados en un periodo corto 
de tiempo, aproximadamente 45 días.
Análisis estadístico
En cuanto al análisis de los datos que permiten 
revelar la fiabilidad y validez del instrumento, 
se utilizó el Paquete Estadístico para las Cien-
cias Sociales (Statistical Package for the Social 
Sciences, SPSS), versión 25 de IBM.
Para conocer la fiabilidad del cuestionario, el 
cual mide el grado en que la medida de una 
variable está libre de error aleatorio (Quero, 
2010), se utilizó el Alpha de Cronbach, to-
mando como parámetros que, a mayor valor 
de Alfa, mayor fiabilidad. Los rangos de Alpha 
oscilan de 0 a 1, donde, para las ciencias so-
ciales, 0.80 se considera un valor aceptable 
(Bojórquez et al., 2013; Quero, 2010; y Celina 
y Campo, 2005). De igual forma, se obtuvieron 
las medidas descriptivas de media, varianza, 
y la prueba estadística de correlación de cada 
uno de los ítems.
Para medir la validez del instrumento se contó 
con la opinión de 10 expertos tanto académicos 
como profesionales, quienes evaluaron la per-
tinencia y claridad de los ítems que forman el 
instrumento, mediante una encuesta con una 
escala de Likert de 5 opciones, donde 1 es igual 
a “nada pertinente/claro”; 2: “poco pertinente/
claro”; 3: “normal, regular, ni bien ni mal”; 4: 
“pertinente/claro” y 5: “muy pertinente/claro”, 
en esta prueba se utilizaron la media y desvia-
ción estándar como pruebas estadísticas, con 
un nivel de significancia de 5%, un nivel de 
confianza del 95% y un valor de decisión de Si 
p ≤ 0,05 se rechaza la validez del instrumento. 
a) Proceso de diseño y construcción del 
cuestionario
Este instrumento recabó la opinión de los diri-
gentes de las organizaciones agrícolas, sobre las 
diversas prácticas de sustentabilidad que llevan 
a cabo y que han funcionado para la creación 
de valor a sus organizaciones, el cual se aplicó 
a directores, gerentes y/o jefes de áreas.
La estructura del cuestionario se caracterizó por: 
• Un bloque con variables descriptivas de 
identificación, “información general de la 
organización” que comprenden los ítems 
del 1 al 8, que en su mayoría son pre-
guntas abiertas.
• Dos bloques de contenido, el primero, 
con 23 ítems de escala valorativa, los 
cuales permiten recoger las prácticas de 
sustentabilidad llevadas a cabo en la or-
ganización; y el segundo, con la misma 
escala, recolecta información acerca del 
valor creado a partir de las prácticas sus-
tentables, este con 17 ítems. Para am-
bos bloques se retomó la escala de Likert 
de 5 grados, que van de totalmente de 
acuerdo a totalmente en desacuerdo.
• Un ítem fue destinado para medir la 
rentabilidad a través de rangos alcanza-
dos por las organizaciones durante los 
tres años.
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Como complemento a su estructura, fue nece-
sario establecer dimensiones y subdimensio-
nes de estudio, exclusivamente para los dos 
últimos bloques correspondientes a las varia-
bles de desarrollo sustentable y creación de 
valor respectivamente (ver Tabla 1), las cuales 
fueron útiles para identificar las prácticas de 
cada uno de los ejes que conforman la susten-
tabilidad y su impacto en la creación de valor 
tanto tangible como intangible.
 Tabla 1. Constitución del instrumento: bloques, dimensiones, subdimensiones e ítems.
Bloque Dimensiones Subdimensión Ítems
1. Información general  
de la organización
1-8
2. Desarrollo Sustentable
Eje económico 9-14
Eje social 15-22
Eje ambiental 23-31
3. Creación de valor
Tangibles 32-34
Intangibles
Imagen y reputación  
de la organización
35-37
Cultura organizacional 38-46
Lealtad de los clientes 47-49
Fuente: Autores.
b) Prueba Piloto
Con el fin de acercar el instrumento a la rea-
lidad, se procedió a realizar una prueba piloto 
a 5 colaboradores de organizaciones agríco-
las de la región de Guasave, Sinaloa; selec-
cionadas a discreción del investigador del 
DENUE, tomando como base el conocimiento 
principal de los encuestados, esto con la fi-
nalidad de detectar posibles inconsistencias 
en el instrumento.
Esta prueba piloto permitió realizar la prueba 
estadística de Alpha de Cronbach, la cual per-
mite conocer el grado de fiabilidad del instru-
mento, permitiendo en caso de salir con un 
valor bajo, hace las adecuaciones necesarias 
para que este aumente y sea aceptado, es 
decir, para que el instrumento sea conside-
rado confiable.
c) Revisión por expertos
De un total de 10 expertos, se seleccionaron 
seis por su experiencia académica y el resto 
por su experiencia profesional y conocimiento 
práctico en el área de estudio, ambos grupos 
emitieron su juicio respecto a la pertinencia y 
claridad con la que se encuentran construidos 
cada uno de los ítems que conforman el cues-
tionario, esto mediante una escala de Likert de 
cinco opciones. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Este aporte surge de la necesidad de crear un 
instrumento que cuente tanto con un valor de 
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fiabilidad y validez aceptable que recabe las 
opiniones relativas a las prácticas de susten-
tabilidad que contribuyan a la generación de 
valor dentro de las organizaciones agrícolas, 
con la predicción de ser aplicable en espacios 
con características similares. A continuación, 
se muestran los resultados que señalan su ca-
lidad en ambos aspectos:
a) Análisis de fiabilidad
Con el objetivo de determinar, en el ins-
trumento original, y eliminar los ítems que 
generaban un impacto negativo se aplicó la 
prueba de fiabilidad de Alpha de Cronbrach 
(Tabla 2), el valor obtenido de la prueba pi-
loto fue de 0.939, lo que significa un valor 
elevado de fiabilidad.
Tabla 2. Prueba estadística Alpha de Cronbach en prueba piloto
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados
N de elementos
0,939 0,965 40
Fuente: Autores.
Sin embargo, para poder aumentar la fiabilidad 
del instrumento, se analizó la correlación a tra-
vés “escala si se elimina el elemento” del soft-
ware utilizado, encontrando que los ítems 13, 
25 y 45 arrojan un valor negativo (véase Tabla 
3), por lo tanto, fue necesario eliminar el prime-
ro y último de estos debido a que se relaciona-
ban con otros ítems y presentaron valores po-
sitivos. El ítem 25 se consideró debido a que dio 
información referente a energías renovables. 
Debido a los objetivos que se buscan en los 
primeros ocho ítems, el de identificar el sujeto 
de estudio, estos no fueron considerados en 
la prueba piloto, de igual forma el número 34 
debido a que tiene como objetivo analizar la 
rentabilidad del ente económico y sus posibles 
respuestas fueron de opción múltiple y no en 
la escala de Likert. (Ver anexo tabla 3).
Posteriormente, se hicieron las modificaciones 
señaladas, con el fin de incrementar el valor de 
Alfa, se procedió a aplicar el instrumento al total 
de las organizaciones agrícolas, y se volvió a rea-
lizar el análisis, obteniendo como resultado un 
valor de 0,941, es decir se aumentó la fiabilidad 
en dos milésimas y se erradicaron los ítems con 
valores negativos que sesgarían el instrumento.
b) Análisis de Validez
Salkind (1999) afirma que las investigaciones 
que utilicen como instrumento de recolección de 
datos un cuestionario estructurado es necesario 
que sea sometido a la prueba de validez, esto con 
el propósito de verificar que las variables midan lo 
que realmente se pretende medir. Retomando las 
diversas formas de validar el instrumento, se optó 
por validar su contenido, es decir, dar certeza a 
los ítems necesarios para poder dar respuesta los 
objetivos de la investigación (Delgado de Smith et 
al., 2002). Para hacer efectivo este tipo de valida-
ción es necesario que se haga a través del juicio 
de expertos (Soriano, 2014), con una gran expe-
riencia profesional, académica y/o investigativa, 
relacionada con el tema de la investigación.
Para obtener los resultados de la validación del 
instrumento por expertos, fue necesario hacer 
uso herramientas de la estadística descripti-
va, como la desviación estándar y la media. La 
Tabla 4 aprecia los resultados del análisis de 
validación por juicio de expertos.
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Tabla 4. Media y desviación estándar de la pertinencia y claridad de los ítems
Dimensión Subdimensión Ítems
Pertinencia y claridad
Media Desviación estándar
Desarrollo Sustentable
Eje Económico
9 4,10 0,876
10 4,30 0,949
11 4,50 0,972
12 4,30 0,949
13 n.a n.a
14 4,40 0,699
Eje Social
15 4,40 0,699
16 4,50 0,707
17 4,30 0,675
18 4,10 0,738
19 4,70 0,483
20 4,20 0,632
21 4,30 0,675
22 4,40 0,699
Eje Ambiental
23 4,50 0,707
24 4,60 0,966
25 4,40 0,699
26 4,30 0,949
27 4,50 0,527
28 4,60 0,516
29 4,10 0,876
30 4,70 0,675
31 4,50 0,707
Creación de Valor
Tangibles
32 4,30 0,949
33 4,50 0,527
34 n.a n.a
Intangibles
35 4,50 0,527
36 4,30 0,675
37 4,70 0,483
38 4,50 0,527
39 4,20 0,632
40 4,10 0,738
41 4,60 0,699
42 4,40 0,516
43 4,20 1.033
44 4,70 0,483
45 n.a n.a
46 4,30 0,675
47 4,50 0,707
48 4,40 0,699
49 4,70 0,483
Fuente: Autores.
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Con base en las valoraciones de los expertos, 
se puede ver que, en la dimensión de DS, en 
lo que respecta al eje económico, todos los 
ítems han sido evaluados por encima de la 
categoría de pertinentes y claros, con medias 
con valores superiores a los 4,10 puntos; en 
cuanto al eje social, las medias señalan que 
los ítems considerados son pertinentes y cla-
ros y muy pertinentes/claros, ya que su valor 
oscilo entre 4.10 y 4.70; en el eje ambien-
tal, en su mayoría están considerados como 
muy pertinentes/claros, siendo el ítem 20 el 
que de acuerdo a las evaluaciones obtuvo la 
menor media con 4.10, entendiéndose que la 
forma de expresar lo que se quiere cuestio-
nar no está muy clara, pero de acuerdo a la 
escala es considerado como pertinente/cla-
ro, que es una media considerada aceptable 
para este análisis.
Para la dimensión de creación de valor, en la 
subdimensión de tangibles, todos los ítems 
han sido valorados como pertinentes/claros 
y/o muy pertinentes/claros, con medias supe-
riores a 4,30. Por último, los intangibles obtu-
vieron valores que van de lo pertinente y cla-
ro, con medias de 4,10, a lo muy pertinente y 
claro, cuyas medias ascienden a 4,70, siendo 
valores aceptados y significativamente positi-
vos para la validación del instrumento.
En general, el instrumento cumple con los cri-
terios de pertinencia y claridad (García-Garni-
ca, 2016), sustentado por la evaluación de los 
expertos, ya que todos los ítems se encuen-
tran por arriba de la media con valor de 4,1 
que se considera como pertinente/claro; de los 
38 ítems considerados en la evaluación hecha 
por los expertos, 21 fueron valorados como 
“pertinentes/claros” y el resto como “muy per-
tinentes/claros”; es decir, con esto se cumple 
la validación de contenido mediante la valora-
ción por expertos.
4. CONCLUSIONES
El cuestionario “Prácticas sustentables para la 
creación de valor en organizaciones agrícolas” 
ha sido elaborado con el objetivo de recabar 
la opinión de los dirigentes de organizaciones 
agrícolas sobre las distintas prácticas de sus-
tentabilidad que realizan y que han contribui-
do a la creación de valor de su empresa. El 
instrumento ha sido diseñado para ser aten-
dido por mandos superiores de las organiza-
ciones agrícolas, no se busca la opinión de los 
grupos de interés (Stakeholders) de esta acti-
vidad económica.
El instrumento garantiza y da respuesta al 
interrogante de que, con base en las prácti-
cas responsables que estamos llevando como 
organización ¿estamos generando valor?, en 
cualquiera de sus variables. Se demostró que 
32 empresas agrícolas, del municipio de Gua-
save, crean valor de forma tangible y son más 
rentables al tomar en cuenta el eje ambiental; 
es decir, aumentan sus utilidades y tienen ca-
denas de valor más sólidas. Sin embargo, se 
aclara, que los mismos entes económicos no 
han generado valor intangible a través de las 
prácticas que están realizado. Lo que permite 
concluir que, tras las diferentes pruebas reali-
zadas, es posible, y se recomienda, la utiliza-
ción de este instrumento para futuras investi-
gaciones, replicándolo en otros contextos con 
características similares a las mostradas en las 
empresas agrícolas.
Este instrumento permite identificar las prác-
ticas sustentables que contribuyen a la ge-
neración de valor en las organizaciones agrí-
colas, garantizándoles su permanencia en el 
mercado, ser más competitivas, mejorando su 
imagen y reputación, ser más rentables, pero, 
sobre todo, contribuyendo al logro del desa-
rrollo sustentable del planeta. El instrumento 
no evalúa ni critica las practicas sustentables 
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que realizan las organizaciones agrícolas, sino 
que diagnóstica el resultado de estas hacia la 
empresa en la generación de valor, es decir, si 
lo que están haciendo en el cuidado del medio 
ambiente y del entorno, les está dando divi-
dendos tangibles e intangibles.
Considerando que de la sustentabilidad depen-
de el futuro de los seres, las organizaciones 
agrícolas no pueden quedarse al margen de los 
cambios que se están experimentando a nivel 
mundial en relación con la urgente necesidad 
de equilibrar las tres dimensiones de la sus-
tentabilidad. Enfocándose no solamente en la 
generación de riqueza, sino que sus activida-
des sean sostenibles y que las organizaciones, 
además de buscar la seguridad alimentaria, 
sean sensibles con respecto a los daños ecoló-
gicos generados por el impacto de sus activida-
des. La sustentabilidad debe constituir un eje 
rector para las instituciones y empresas para 
poder sobrevivir, generar valor y equilibrar las 
dimensiones económica, social y ambiental.
Es así como se aporta no solamente un ins-
trumento validado, sino que también permitirá 
redefinir las líneas de acción y los compromi-
sos institucionales en relación con la sustenta-
bilidad, diseñando estrategias que favorezcan 
la generación de valor, tanto tangible como in-
tangible, para que estas puedan permanecer 
y contribuyan a la sostenibilidad de los seres 
humanos en el planeta.
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